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fiksni uzorak zasigurno posluziti svim istrazivaCima te problematike kao nezaobilazno
polaziste njihovih istrazivanja.
I, na koncu, ne propustam spomenuti nesto sto bi valjalo da saddava svaka etnoloska
studija, a sto se eksplicitno iskazuje u knjizi Aleksandre Muraj. Radi se 0 kritickome
osvrtu na uvjete terenskoga rada, na mogucnosti i poteskoce prikupljanja grade, na
relevantnost i reprezentativnost iskaza, na mogucnost objektivacije subjektivnih iskaza,
na odn()s tipicnoga i pojedinacnoga u predmetu istrazivanja, na raskorak izmedu
zamiSljenoga i ostvarenoga istraiivanja, te na svijest 0 vlastitome subjektivnom pristupu u
odabiru rinjenica, deskripciji i interpretaciji. To se rijetko susretalo u starijim etnoloskim
radovima, u kojima su obicno metodologija i tehnika rada bile neupitne i same po sebi
razumljive.
JasnaCAPO
U knjizi Vreme znakova cije ime nudi
prafrasticnu referencu na Barthesovo Carstvo
znakova - kao sto je i naziv njegove Divlje
knjiZevnosti upucivao na Levi-Straussovu
Divlju misao - Colovic odlucuje medu
koricama sjediniti dvadesetak eseja
publiciranih u razlicitim knjigama i
casopisima u razmaku od cak dva
desetljeca. Njihovim objedinjavajucim sukusom mozemo tako proglasiti neku vrst
povijesti intelektualne i duhovne orijentacije ovog autora Cija je uloga u inspiriranju
domace misli francuskim strukturalizmom medu pionirskima. U prvi tematski krug knjige
Jezik, mit, knjiZevnost uvedeni smo dvama preglednim ogIedima: 0 osnovnim pojmovima
strukturalne lingvistike (Jezik/govor, struktura i znak u lingvistici) i pojmu strukture u
drustvenim znanostima i knjizevnoj teoriji (Struktura i strukturalizam). Dan za mufku
finocu i Semiologija sporta primjeri su mitoanaliticke djelatnosti nad pojavama cija
svakodnevnost krije istovremenost izbljedjclih ideologijskih naslaga razlicitih "carstava
znakova". Colovic, kao i Barthes, osjeca tu neugodnu poziciju razoblicavaoca mita -
metodoloska dilema odigrava se na planu jezika anti-mita, koji je jezik neologizama,
navodnih znakova i prigusene ironije prema vlastitim sredstvima, jezik nemogucnosti;
moralna dilema rada pokusajem pomirenja "istinitog" etnoloskog i "Iaznog" mita
svakodnevice (Lai i istina mita). Price 0 bogovirna, precima i junacima kojima racionalno
misljenje vise ne vjeruje, premjestaju svoje djelovanje u pozadinu i sIuze nam da
prihvatimo stvarnost kao vjerodostojnu, kao dokumentamu. "Mitska prica naSeg vremena
je dokumentama prica." Autor ovdje naznacava odvajanje od Barthesove koncepcije mita
kao "ugrabljenog smisla" i ostavlja nas na pragu beskrajnog "praznog oznacenog",
inverzije odnosa izmedu stvamosti i naracije kojom ce nas obdariti poststrukturalizam.
Ostaje nam, dakle, da analiziramo "tude mitove i nase bivse". Antropologu moderne
kuIture na raspolaganju su "peri feme oblasti zivota, trivijalnost svakodnevice i masovne
kulture" i ovom znakovnom carstvu posvecen je posljednji tematski blok eseja Masovna
kultura i divlja knjiievnost. Ovdje je autor ujedno i svjedok-sudionik procesa u kojem su
izricaji sto su gotovo unisono proglasavani kuIturnim smecem, polako u nasoj
kulturoloskoj misli stjecali legitimitet pre-vrednovane margine, one koja zasluzuje ozbiljan
analiticki pristup (Intelektualac i masovna kultura, Svedok medijske oluje, Ko to tamo
peva?, Dovidenja Dinastijo!). Upisivanje margine ovdje je i dcfinitivni Colovicev izbor,
"odgovornost njegove forme". On bira esej kao "divno izvrdavanje" u cije ime odaje i
posljednju pocast majstoru Rolandu Barthesu; predgovori, pogovori, nekrolozi, prolazne
novinske crtice ... to je govor ruba zanesen malim stvarima i "velikim prestupnicima
znanstvenog diskursa" - BataiIIeom, Frazerom, Barthesom (Knjiievnost kao irtvovanje
reCi,Zlatna grana, Odgovornostforme).
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